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Avon 3 2 1 2 i  1 1 1 1 3
Carthage 1 1 1 1 1
C h esterv ille 7 5 2 2 5 2 1 1 1 5 2
Eustis 68 66 2 2 56 15 3 1 23 3 30 2 1 9 24 1 1
Farmington 45 25 20 4 40 3 3 21 10 4 2 4 44 1
Industry 7 6 1 7 1 1 1 2 4 3
Jay 176 76 100 16 156 7 1 4 1 34 7 5 3 86 141 14 7 3 4 1 1 5
K in gfie ld 17 8 9 1 16 1 2 2 14 1
Madrid 3 2 1 3 1 2 3
New Sharon 10 7 3 10 2 1 4 2 7 2 1
New Vineyard 6 4 2 1 5 1 4 1 6
P h il l ip s 20 17 3 3 16 2 5 2 7 4 18 1 1
Rangeley 59 34 25 5 43 13 4 3 1 14 7 3 6 8 46 1 1 1 2 1 2 2 3
Salem 2 1 1 2 1 2 2
Strong 12 7 5 12 3 1 2 1 3 1 1 9 1 2
Temple 30 18 12 1 29 2 1 1 2 27 1
Weld 8 7 1 8 1 3 3 7 1
Wilton 71 40 31 1 68 3 1 2 29 8 3 3 11 57 1 11 1 1
PLANTATIONS
Coplin 12 8 4 12 3 4 3 10 2
D allas 2 1 1 1 1 1 1 1
Rangeley 1 1 1 1 1
Sandy River 3 2 1 3 1 1 2 1
COUNTY TOTALS 563 337 226 38 494 55 10 10 4 122 48 23 54 130 401 2 60 5 9 2 4 24 27 5 4 3 1 1 15
